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The Ideological Implication of Zhuxi's Nanyue Poems
Yin Qing
(Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: Zhu Xi is a master of the Song Dynasty's agent theory; his thought
is broad and profound. In addition to a large number of academic monographs, his
literary works also spread to future generations. The study of contemporary classical
literature pays more attention to artistic skills. It is unavoidable to regard the
psychological content of Neo -Confucianist's poems as an impurity that should be
eliminated instead of harming the beauty of poems. In our view, Zhu Xi's poems
should be paid attention to today. His poems are also a great achievement of the
Neo-Confucian School of Poetry. They can be chanted into poems from the highest
abstract level of Li Qi and life to the micro-objects in daily life.
Key words: Zhu Xi; Nanyue poetry; philosophical implication; aesthetic
implication
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一方面通过实践提供的大量的素材，为教育教学研
究课题提供理论依据。
4.以学会做人为培养目标，拓展内涵建设。人
的成长是一个复杂的过程，在义务教育过程中，由
于身心发展规律表现不同的阶段性，因而，我们就
应当确立不同的教育内容。小学阶段应当以良好的
行为习惯的养成为主；中学阶段则应当以良好的心
理品质的形成为主。行为习惯是心理品质的物质
前提，心理品质是行为习惯的延续和升华，是人生
事业成功的重要条件。在一个人的世界观和良好的
心理品质形成之前，首先应以良好的行为习惯的养
成为前提，这种前提的约束和反复，必然会产生人
的心里效应，从而才能构建和上升到人格的升华，
以实现育人的目标。由此看来，入学之后的当务之
急，首先就是行为习惯成性教育。人的智力和性格
的差异是必然的，是先天的，但也是可变的，这种可
变的实现往往与行为习惯有着紧密的联系。一些智
力平平但最终却学有所成的原因，就是因为他们有
着一种仔细认真，持之以恒的行为习惯；或者，他们
有着一种勤于思考的习惯；或者他们在爱好广泛的
同时激发了脑的活跃， 学校应坚持以特色求生存，
以特色求发展，始终要把培养学生学会做人作为学
校各项工作的出发点和归宿。
（六）共同营造推进教育发展的良好环境
一是财政部门要继续优先保证教师工资、优先保
证教育投入、确保“三个增长”。二是公安、城管执法等
部门要综合治理学校周边秩序，保障学校安全。三是
文化、工商等部门要坚决清理整顿中小学周边的网
吧、电子游戏厅等经营场所。四是卫生、交通等部门要
切实帮助解决好学生的食品卫生、交通安全和疾病防
控。五是工会、共青团、妇联等群团组织，要配合教育
部门搞好未成年人的思想道德建设。六是各级教育行
政部门和教育单位要加强行风建设，切实做好学校和
学生的安全稳定工作，认真落实国家和省、市关于家
庭困难学生救助政策，认真做好教育教学工作。七是
新闻媒体也要加强宣传引导，努力营造促进教育事业
发展的舆论氛围。
总之，个旧市教育昨日辉煌已成过眼云烟，学校
不同时期发展不同，只有与时俱进不断提高教师对学
校价值的认同感，不断调整办学思想，不断发展自我，
超越自我。只有在顺境中反思，方能抓住机遇；只有在
逆境中反思，方能坚定信念；只有在展望中反思，方能
共擎个旧市教育美好未来！
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